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Supply of salt by Pelopidas sp. (Lepidoptera， Hesperiinae) on the“Kitahama beach" of the Seto 
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久保田信
和歌山県西牟婁郡白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所の通称“北浜"で， 2011年の5月と 6
月に計3頭のモンキアゲハPαrpiliohelenus nicconico/ens Butlerが， 2012年5月と 8月に 1頭ずつのア





2012年 10月2日8時5分に少なくとも 2回吸水;2012年 10月4日8時頃(著者がその姿に気づか
ず接近したので飛び去り，何回吸水したのかは不明)。
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